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 Penelitian ini menguji pengaruh komitmen organisasional terhadap 
kinerja karyawan Pasaraya Sri Ratu Madiun adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang retail. Komitmen Organisasional yang diuji dalam penelitian ini meliputi 
komitmen afektif, komitmen kontinuan, komitmen afektif sedangkan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah para karyawan Pasaraya Sri Ratu Madiun. 
Kuesioner yang diolah adalah sebanyak 94 eksemplar. Teknik pengambilan 
sampel adalah sampel acak proporsional dengan prosedur pengambilan sampel 
acak proporsional  adalah ukuran sampel dengan jumlah dari setiap strata berubah 
sementara ukuran sampel secara kumulatif tetap. 
 Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Uji kualitas data 
menunjukkan data mampu melewati uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik 
(normalitas, mulkolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas). Uji hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji f dan uji t dengan bantuan statistical product 
and service solution versi 17 (SPSS 17). Hasil uji t, ditemukan bahwa komitmen 
organisasional yang terdiri dari komitmen afektif, komitmen kontinuan, komitmen 
normatif dengan arah positif berpengaruh secara signifikan pada kinerja 
karyawan. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel 
komitmen afektif, komitmen kontinuan dan komitmen normatif berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan secara nyata atau signifikan. 
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